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Raphina NRP. 1423011065. PenggambaranPerempuan dalam Sampul 
Majalah Female Edisi Oktober 2015 Berdasarkan Semiotika Charles 
Sanders Peirce. 
Sampul majalah adalah bagian terluar dari majalah sehingga daya tarik dari 
sampul majalah menjadi point of interest bagi pembaca sehingga tertarik 
untuk membaca sebuah majalah. Penggunaan foto model dalam sampul 
majalah disesuaikan dengan karakteristik dan segmen pasar dari majalah, 
seperti halnya untuk majalah  khusus wanita maka foto model yang dipilih 
adalah foto yang menggambarkan kekhususan dari seorang wanita. Majalah 
female edisi Oktober 2015 menampilkan sisi lain dari seorang wanita 
karena menampilkan foto model yang tidak identik dengan feminisme. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penggambaran perempuan 
dalam sampul majalah Female edisi Oktober 2015. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian 
yang digunakan adalah semiotik yang diprakarsai oleh Charles Sanders 
Peirce. Subyek penelitian ini adalah sampul majalah Female edisi Oktober 
2015. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan tanda (sign) atau 
lambing berdasarkan bahasa verbal dan non verbal. Berdasarkan analisis 
mengani icon, index, dan symbols bs dijelaskan bahwa penggambaran 
perempuan dalam sampul majalah Female edisi oktober 2015 adalah sosok 
perempuan yang pemberani, tegar, sederhana, tegas, disiplin, dan 
bersemangat tinggi. 
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